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Diplomová práce se zabývá návrhem nosné ocelové vícepodlažní konstrukce vědecké instituce v 
Brně. Práce obsahuje tři rozdílné variantní řešení v předběžném návrhu a pro zvolené řešení je 
zpracována technická zpráva, statický výpočet, výkaz materiálu a výkresy.  
  
Abstract 
The Master’s thesis concerns a design of load bearing multi-storey steel construction of scientific 
institution in Brno. This thesis contains three different solutions of a draft proposal and for the 
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Předmětem diplomové práce je řešení hlavní nosné ocelové konstrukce 
objektu novostavby vědecké instituce v Brně ve stupni dokumentace pro provedení 
stavby. 
Hlavní objekt o třech nadzemních podlažích s půdorysnými rozměry cca 19m 
x 46m a výšky 13,7m je doplněn o spojovací koridor cca 27m x 10m s výškou 12,5m 
























 Podkladem pro vypracování dokumentace byly výkresy architektonicko-
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2.2. Dispoziční řešení 
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3. Návrh konstrukčního řešení 
 
 Návrh konstrukčního řešení respektuje požadovanou dispozici, umístění 
kruhových pohledových sloupů v průsečíku os a volný průchod mezi nimi tam, kde je 
požadováno. Na základě těchto požadavků byly zpracovány tři varianty: 
  
3.1. Varianta A 
 
První varianta je uvažována s hlavní obdélníkovou části skládající se ze 
soustavy podélných rámů s tuhým připojením sloupů a příčlí a v příčném směru se 
zajištěním prostorové tuhosti kombinací rámů se ztužidly a kyvných vazeb 
propojených tuhou stropní deskou.  
V úrovni stropů jsou na trubky TR324 přivařeny svařence z plechů, které 
vytváří prostorový rámový kout pro napojení podélných průvlaků IPE360. Průvlaky 
jsou k rámovým koutům přišroubovány pomocí vysokopevnostních šroubů 10.9. 
V příčném směru jsou kloubově uloženy stropnice, přišroubované pomocí čelních 
desek šrouby jakosti 5.6. 
Stabilitu konstrukce v příčném směru a přenos zatížení od větru přenášejí do 
základů příčná svislá ztužidla v osách B’ a H’. Ta jsou navržena jako křížová a 
umístěna tam, kde umožnilo dispoziční řešení. Diagonály ze dvou profilů U160 se 
spojkami ve třetinách, svislice tvoří kruhové sloupy, vodorovné prvky zesílené 
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3.2. Varianta B 
 
Druhá varianta uvažuje s rámovým spojením v obou směrech ve všech 







3.3. Varianta C 
 
V třetí variantě bylo posouzeno užití spřažených ocelbetonových stropnic. 
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4. Vyhodnocení variant 
 
 Varianty A a B byly vypočteny v programu Scia Engineer. Varianta B vykazuje 
lehce vyšší deformace, rovněž jsou více využity sloupy. Obě varianty jsou přibližně 
stejně těžké – ušetří se hmotnost na ztužidlech, ale navýší na průvlacích.  
 U varianty B jsou zapotřebí hlavice v obou směrech, což představuje 
komplikovanější výrobu, horší přepravu a manipulaci kvůli větším dílcům, náročnější 
montáž kvůli většímu počtu momentovým stykům. Výhody této varianty mohou být 
volný prostor mezi všemi sloupy a rovnoměrnější přenos zatížení od větru do 
železobetonové spodní stavby. 
 Jelikož byly ve variantě A ztužidla umístěny do krytých prostor instalačních 
šachet a reakce do základů ve ztužidlovém poli nepředstavují významnější rozdíl pro 
železobetonovou konstrukci, byla varianta A vyhodnocena jako vhodnější. 
 
 Varianty A a C byly porovnány dle ručních výpočtů (viz. 02) Statický 
výpočet, kapitola 5). O dvě dimenze menší profil u varianty C by přenesl požadované 
zatížení, i by se těsně vešel do hodnot doporučených deformací. Kvůli nedostatku 
prostoru pro trny mezi trapézovým plechem bylo nutné uvažovat částečné smykové 
spřažení.  
 Úspora na stropnicích by ve variantě C byla cca 25%, ale následovala by 
pracnější montáž s náročnějšími požadavky na technologie a prodloužil by se proces 
celé výstavby. Za zvážení by stálo užití se spřaženými stropnicemi např. filigránové 
stropní desky, kdy by bylo možné větším počtem trnů zajistit úplné smykové spojení. 
Bylo by to však na vrub vyššího zatížení, náročnějších požadavků na přepravu a 
samotnou montáž filigránových stropních desek.  
 Právě nízká časová náročnost, nízká pracnost a jednoduchost byly uváženy jako 
nejdůležitější kritéria, proto i zde byla varianta A vyhodnocena jako vhodnější. 
 
 
 V následujících přílohách je detailně zpracována varianta A. 
  
 
V rámci specializace je řešeno opláštění objektu lehkým obvodovým pláštěm. 
Byla zvolena sloupko-příčková fasáda a dále kazety z kompozitních desek typu bond, 
oplášťující spojovací koridor. V samostatné příloze „SPECIALIZACE“ jsou 
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